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Inhame (Dioscorea spp.), batata-doce (Ipomoea balalas (L.) Lam.) e macaxeira (Manihol
esculenla Crantz) sac culturas produtoras de tuberculos e raizes de paises tropicais e subtropicais. Sao
culturas rusticas, muito cultivadas e consumidas pelos agricultores de baixo poder aquisitivo.
o inhame e cultivado no mundo inteiro, porem, e de especial importancia em paises de clima
tropical e subtropical (Santos, 1996). No mundo, ocupa uma area de 3.183 mil hectares, com uma
produyao de 32.899 mil toneladas de tuberculos. No ranking mundial, 0 continente africano se apresenta
em primeiro lugar em area plantada e em produyao de tuberculos com 3.053 mil hectares e 31.605 mil
toneladas, respectivamente. Nesse continente, a Nigeria e 0maior produtor, com 69,37% e 73,60% da
area plantada e produyao, respectivamente. Na America do Sui, 0 Brasil e 0 maior produtor, com uma
area plantada de 24 mil hectares e uma produyao de tuberculos de 215 mil toneladas, seguido pela
Colombia e pel a Venezuela (FAO, 1997).
Em 1995, foram comercializadas na Central de Abastecimento do Piaui - CEASA-PI, 119,1
toneladas de tuberculos de inhame, sendo 37,4; 36,3; 7,0 e 0, 1% procedentes dos estados de Pernambuco,
Paraiba, Bahia e Ceara, respectivamente,'e 19,2% do municipio de AguaBranca, Piaui (Tabela 1). Em
1996, foram comercializadas na CEASA-PI, 184,5 toneladas, sendo 88,6 e 1,2% procedentes dos estados
de Pernambuco e Maranhao, respectivamente, e 10,2% do municipio Elizeu Martins, Piaui (Tabela 1).
Nos anos de 1995 e 1996 os preyOSdo inhame variaram de urn valor minimo de R$ 0,60, no mes de
dezembro, a um maximo de R$ 2,00 em Janeiro, fevereiro e maryO (Tabela 2). Em 1997, foram
comercializadas na CEASA-PI, 217,0 toneladas, sendo 56,3; 36,3; 7,1 e 0,3% procedentes dos estados
de Pernambuco, Paraiba, Maranhao e Ceara, respectivamente. (Tabela 1).
Os preyos, em 1997, variaram de urn valor minimo de R$ 1,00, no periodo de janeiro a setembro
e no mes de dezembro, a urn maximo de R$ 1,20 em outubro e novembro (Tabela 2).
Constata-se que houve aumentos de 54,9 e 17,6% nas quantidades de inhame comercializada na
CEASA-PI, nos periodos de 1995/96 e 1996/97, respectivamente, indicando que 0 consurno desse
tuberculo na regiao esta aumentando (Tabela 1).
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TABELA 1. Procedencia e quantidades de inhame, batata-doce e macaxeira comercializadas nas
Centrais de Bastecimento do Piaui S.A. - CEASA-PI, no periodo de 1995 a 1997.
Quantidades comercializadas (t) e contribuic;ao por Estado (%)
Procedencia Inhame Batata-doce Macaxeira
1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
Pernambuco 37,4% 88,6% 56,3% 15,% 1,1% 1,3%
- Recife 1,4 16,5 5,7
- Caruaru 1,4 5,9 1,8
- Petrolina 40,7 139,0 95,0 43,8 3,2 3,3
- Gravata 1,1
- Belo Jardim 31,2
- Bezerros 8,0 9,8
- Parnamerim 21,2
11- Araripina 13,0
Subtotal 44,6 163,5 122,1 101,6 8,9 16,3 14,4%
Ceara 0,]% 0,3% 67,5% 87,0% 78,4% 34,7% 25,6% 48,6
- Fortalez 21,0 59,0
- Tiangua 0,1 0,6 198,7 432,9 653,6 34,8
- Sao Benedito 67,2 197,8 171,9
- Vic;osa 169,0 62,0
- Croata 8,0
- Guaraciaba 69,8 11,0 48,6
Subtotal 0,1 0,6 434,9 700,5 927,5 34,8 59,0 85,6%
Piaui 19,2% 10,2% 11,3% 11,4% 12,7% 56,8% 61,8% 224,0
- Teresina 27,0 23,6 41,5 25,2 90,9 25,5
- Agua Branca 22,9 3,8 2,5 39,6 13,3 8,Q 32,9
- Barro Duro 28,7 61,4 3,0 19,3 41,8 7,0
- Sao Pedro 3,7 1,7 66,4
- Jose de Freitas 6,0 0,9 lj- Elizeu Martins 18,8
- Altos 1,9
- Uniao 28,7 24,4 289,4
Subtotal 22,9 18,8 72,8 30,7 150,5 57,8 142,2
Maranhao 1,2% 7,1% 0,2%
- 1mperatriz 3,5
-Sao Joao do Patos - 2,2
- Paraibano 12,0
- Sao Domingos 1,4
Subtotal 2,2 15,5 1,4
Paraiba 36,3% 36,3% 5,3% 0,5% 0,8% 8,9% 12,6%
- Sape 43,2 78,8 34,5 4,0 9,0 9,1 29,0
Bahia 7,0% 6,6%
- Juazeiro 8,3 77,9
Total 119,1 184,5 217,0 643,8 805,0 1.182,6 101,7 230,2 338,0
A batata-doce e uma cultura rUstica, bem adaptada as condiyoes do Brasil. Tolerante a seca
e de facil cultivo, este produto e cultivado em todos os estados, e ocupa uma area de 57.983 hectares,
com uma produyao de tuberculos de 655.633 toneladas e urn rendimento medio de 11.306 kg/ha. Os
estados do Rio Grande do SuI, Paraiba eParana sao os maiores produtores, com 30,55; 10,58 e 8,43%
da produyao nacional, respectivamente. No Piaui, sao plantados apenas 410 hectares, com uma
produyao de tuberculos de 2.039 toneladas e urn rendimento medio de apenas 4.973 kg/ha (Anuario
Estatistico do Brasil, 1996), indicando que a referida cultura demanda tecnologia de produyao.
Em 1995, foram comercializadas na CEASA-PI, 643,8 toneladas detuberculos de batata-doce,
sendo 65,5; 15,9 e 5,3% procedentes dos estados do Ceara, Pernambuco e Paraiba, respectivamente,
e 11,3% procedentes doPiaui (Teresina, AguaBranca, Barro Duro, SaoPedro, Jose de Freitas e Uniao)
(Tabela 1). as preyOS variaram de urn valor minimo de R$ 0,35, nos meses dejaneiro e maryO, a urn
maximo de R$ 0,50 em maio, agosto e setembro (Tabela 2). Em 1996, foram comercializadas na
CEASA-PI, 805,0 toneladas de batata-doce, sendo 87,0; 1,1 e 0,5% procedentes dos estados do Ceara,
Pernambuco e Paraiba, respectivamente, e 11,4% do Piaui (Teresina, Agua Branca, Barro Duro, Sao
Pedro, Altos e Uniao) (Tabela 1). as preyos variaram de urn valor minimo de R$ 0,32, no mes de
janeiro, a urn maximo de 0,50 em agosto e setembro (Tabela 2). Em 1997, foram comercializadas
na CEASA-PI, 1.182,6 toneladas de batata-doce, sendo 78,4; 6,6; 0,8 e 0,2% procedentes dos estados
do Ceara, Bahia, Pernambuco, Paraiba eMaranhao, respectivamente, e 12,7% do Piaui (Teresina, Agua
Branca, e Barro Duro) (Tabela 1). as preyos variaram de urn valor minimo de R$ 0,35 no mes janeiro
a urn maximo de R$ 0,50 no periodo de agosto a dezembro (Tabela 2). Constata-se que os aumentos
nas quantidades comercializadas na CEASA-PI foram de 25,0 e 46, 9% nos periodos de 1995/96 e 1996/
97, respectivamente (Tabela 1)
Segundo a FAO (1997), a mandioca (Manihot esculenta Crantz) e uma raiz que s6 tern duas
variedades: a mandioca amarga e amandioca doce, sendo esta tambem chamada de aipim ou macaxeira.
A produyao de macaxeira destina-se ao consumo humano, podendo as raizes serem utilizadas na
alimentayao sob as form as cozida, frita e no preparo de varios pratos. Para isto deve conter sabor
adocicado, baixo teor de acido cianidrico e ser colhida com idade entre oito a 15 meses, pois nesta
faixa de idade se apresenta menos fibrosa e com melhores qualidades culinarias (Lorenzi & Dias, 1993).
Embora 0 consumo de macaxeira seja bastante elevado, os dados estatisticos da produyao sao juntos
com os da mandioca amarga (24 milhoes de toneladas), pois grande parte do cultivo ocorre atraves de
explorayao do tipo "fundo de quintal".
Em 1995, foram comercializadas naCEASA-PI, 101,7toneladas deraizes demacaxeira, sendo
34,7 e 8,9% procedentes dos estados do Ceara e Paraiba, respectivamente, e 56,8% do Piaui (Teresina,
Agua Branca e Barro Duro) (Tabela 1). as preyos variaram de urn valor minimo de R$ 0,10, no mes
de agosto, a urn maximo de R$ 0,55 em maryo (Tabela 2). Em 1996, foram comercializadas na
CEASA-PI, 230,2 toneladas de raizes de macaxeira, sendo 25,6 e 12,6% procedentes dos estados do
Ceara e Paraiba, respectivamente, e 61,8% do Piaui (Teresina, Agua Branca, Barro Duro e Jose de
Freitas) (Tabela 1). Os preyos variaram de urn valor minimo de R$ 0,15, no mes de novembro, a urn
maximo de R$ 0,40 em junho (Tabela 2). Em 1997, foram comercializadas na CEASA-PI, 338,0
toneladas de raizes de macaxeira, sendo 14,4% procedentes do estado do Ceara e 85,6% do Piaui
(Teresina, Agua Branca Barro Duro) (Tabela 1). as preyOSvariaram de urn valor minimo de R$ 0,35,
nos meses dejaneiro,julho e agosto, a urn maximo de R$ 0,45 em maio ejunho (Tabela 2). Constata-
se que houve aumento de 126,3 e 46,8% nas quantidades de raizes de macaxeira comercializadas na
CEASA-PI, nos periodos de 1995/96 e 1996/97, respectivamente.
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